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O objetivo dos “Cadernos do LOGEPA” é contribuir para o ensino da Geografia 
com ênfase, porém não exclusividade, para o ensino de Geografia da Paraíba. Este 
número apresenta uma diversidade de temas que percorrem as várias vertentes do saber 
geográfico sem se ater a uma temática única. 
O estudo sobre as margens do rio Paraíba do Norte realizado por Lígia Maria 
Tavares da Silva vem contribuir para o desvendamento de certos aspectos relacionados 
ao uso e ocupação desse espaço ao longo do tempo. Nele, as margens do rio destacam-
se tanto como uma paisagem natural como um lugar determinado do espaço paraibano, 
produto histórico-cultural. Os objetos técnicos e culturais nelas presentes são fruto de 
um longo e contínuo processo de ocupação que deixaram marcas na paisagem e que 
estão a exigir uma intervenção no sentido de sua preservação. 
O estudo sobre a estruturação do território municipal paraibano realizado por 
Emilia Moreira e Ivan Targino com a colaboração dos estudantes do curso de Geografia 
Laurijane Márcia G. da Silva, Maria Vilma Targino da Silva e Gilmar Ferreira Lima 
preocupa-se em resgatar o processo histórico de formação do território paraibano pelo 
viés da definição/configuração dos espaços municipais tendo por base informações 
bibliográficas e documentais. Ele preocupou-se em recuperar o processo de construção 
do território estadual a partir da criação dos primeiros municípios no século XVI, até a 
criação dos últimos com os desmembramentos realizados entre 1994 e 1996. O trabalho 
não só contribui para o ensino de Geografia da Paraíba como é instigante no sentido de 
chamar a atenção para a necessidade da realização de estudos mais detalhados sobre o 
processo de formação histórica do território estadual. 
O resgate das técnicas de orientação dos militares usadas no Brasil realizado por 
Pedro C. G. Vianna e João Filadelfo de Carvalho Neto constitui uma importante 
contribuição ao ensino da Cartografia. A leitura das cartas, o uso da bússola, a escolha 
da rota, a avaliação de distância pelos militares são, segundo os autores, técnicas que  
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podem ser adaptadas ao ensino da cartografia e utilizadas no campo em trilhas de 
orientação.  
A importância da agricultura familiar para o desenvolvimento rural é inconteste. 
A intervenção do estado para a viabilização dessa forma de agricultura através das 
políticas públicas vem sendo, ao longo do tempo, objeto de intenso debate. O estudo 
dessa intervenção através de dois programas, um de cunho nacional, o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), e outro de cunho 
estadual, o Projeto Cooperar, em duas regiões do estado da Paraíba foi realizado por 
Ana Bernadete de Carvalho Accioly e Maria de Fátima Ferreira Rodrigues. As autoras 
preocuparam-se em analisar os reflexos da ação dessas políticas públicas na vida do 
agricultor familiar na Paraíba, em suas condições de trabalho e qualidade de vida. 
A recuperação da história da cidade da cidade de Parayba, atual João Pessoa, 
entre o século XVIII e 1889, é feito através do estudo das ruas, por Andréa Leandra 
Porto Sales e Doralice Sátyro Maia no artigo “Cidade da Parahyba: transformações no 
uso das ruas (século XVIII à 1889)”. O cotidiano e as metamorfoses das ruas da cidade 
da Parayba é resgatado através da documentação pesquisada e do estudo de fotografias.  
A relação entre espaço, saúde e ambiente vem, desde os anos 80 do século XX, 
sendo objeto de estudo principalmente na ciência médica, com destaque para a medicina 
sanitária. Estudos e pesquisas nessa área têm constatado que as atividades humanas e a 
forma de organização social têm rebatimentos profundos sobre o ambiente e a saúde. Na 
geografia, alguns estudiosos têm se inclinado sobre o tema e contribuído para criar um 
debate profícuo sobre a Geografia da Saúde. O artigo “Espaço, saúde e ambiente: uma 
análise espacial da comunidade Santa Clara por meios de técnicas de geoprocessamento 
elaborado por Jefferson Sales Pontes, Utaiguara Nóbrega Borges, Maria de Lourdes de 
Farias Pontes e Eduardo Rodrigues Viana de Lima constitui uma contribuição a este 
debate. 
Vê-se portanto que os artigos dessa revista pela sua diversidade temática podem 
servir de apoio ao ensino tanto da Geografia como de disciplinas afins. 
 
 
 
 
 
 